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In this study, we analyzed the educational significance of “structure and functions of human 
body” by tracing the changes of contents of the Course of Study in Japan, and the unit of “structure 
and functions of human body” in elementary school science textbooks.  These textbooks studied 
were edited by six different textbook publishers on the basis of the Course of Study in Japan, 
which were revised in 1998 and 2008. 
The results of the study are as follows: The children learned about the structure and func-tions 
of respiratory, digestive, circulation, urinary and sensory (eye and ear) organs in the 1958 and 
1968 revision.  However, the quantity of description of this unit has been decreasing in elemen-
tary school science in recent years.  In the 1998 revision, urinary and sensory were learned at 
junior high school.  And in the 2008 revision, urinary organs were described and the quantity of 
description increased in this unit, however, “fish dissection” was described as reference in this unit 
by three out of six publishers.
It is necessary to know the structure and functions of human body in order to understand 
themselves and the others, and this unit is an important teaching material.  It is a desirable 
change to help them for understanding life and developing view of life.  As “fish dissection” is 
important for “experiential learning”, we hope to describe it all science textbook publishers.
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